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RESUMEN:$SDUWLUGHHYLGHQFLDHWQRJUiÀFDDFWXDODVtFRPRGHWUHVWLSRVGHDQiOLVLVSDOHRHW-
QRERWiQLFRQXWULFLRQDO\OLQJtVWLFRVHPXHVWUDODLPSRUWDQFLDFXOWXUDOGHODVLQÁRUHVFHQFLDV
GHODVSDOPDVSDFD\D\FKDSD\DFRQÀQHVFRPHVWLEOHVHQ&KLDSDV0p[LFR/RVUHVXOWDGRV
GHO DQiOLVLVSDOHRHWQRERWiQLFR LQGLFDQ ODSUHVHQFLDGHÀWROLWRV WLSR3$/0$( UHFXSHUDGRVGHO
VHGLPHQWRGHOGHSyVLWRGHOSDODFLRGH&KLQLNLKiHQ ODV FHUFDQtDVGH3DOHQTXH(O DQiOLVLV
GHOFRQWHQLGRQXWULPHQWDOGH ODVÁRUHVGH ODVSDOPDVSDFD\D\FKDSD\DPXHVWUDFXiOHVVRQ
ORV QXWULHQWHV SURWHtQDVPLQHUDOHV \ YLWDPLQDV TXH FRQWLHQHQGLFKDVSODQWDVPLVPDVTXH
complementan la dieta de algunos grupos mayas en la actualidad y, posiblemente, desde el 
&OiVLFR3RU~OWLPRFRQHODQiOLVLV OLQJtVWLFRSURSRQHPRVTXHORVWpUPLQRVĀ·LE· GHOSURWR-
maya N·LLE·y!DNWH!oĀLWDPWH!VRQORVWpUPLQRVYHUQiFXORVPD\DVSDUDSDFD\D\FKDSD\D
UHVSHFWLYDPHQWH\TXHHVWRV~OWLPRVWLHQHQXQRULJHQTXHFKXD
PALABRAS CLAVE:,QÁRUHVFHQFLDVGHSDOPDVSDOHRHWQRERWiQLFDDOLPHQWDFLyQPD\DQXWULPHQWRV
OLQJtVWLFDPD\D
ABSTRACT: Based on current ethnographic information in conjunction with paleoethnobotanical, 
QXWULWLRQDO DQG OLQJXLVWLFGDWD WKLV VWXG\H[DPLQHV WKH FXOWXUDO LPSRUWDQFHRI WKH LQÁRUHV-
FHQFHVRISDOPVSDFD\DDQGFKDSD\DZLWKHGLEOHSXUSRVHVLQ&KLDSDV0H[LFR3DOHRHWKQR-
botanical analysis of sediment from Chinikihá’s palace, near Palenque, Chiapas, documented 
WKHSUHVHQFHRI3$/0$(SK\WROLWKV1XWULWLRQDOVWXGLHVUHYHDOWKDWWKHÁRZHUVRISDFD\DDQG
FKDSD\D FRQWDLQ KLJK DPRXQWV RI SURWHLQVPLQHUDOV DQG YLWDPLQVZLFK FRPSOHPHQW WKH
GLHWRIVRPH0D\DJURXSVWRGD\DQGSRVVLEO\VLQFH&ODVVLFDOWLPHV/DVWO\OLQJXLVWLFHYLGHQFH
shows that the terms Ā·LE· IURPSURWRPD\DQ N·LLE·and!DN WH!or ĀLWDP WH! are the Mayan 
YHUQDFXODUQDPHVIRUSDFD\DDQGFKDSD\DDQGWKDWWKHODWWHUWZRKDYHDTXHFKXDRULJHQ
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Introducción
(OVLJXLHQWHWUDEDMRHVXQDFRODERUDFLyQSOXULGLVFLSOLQDULDTXHFRQWHPSODWUHVHQ-
IRTXHVHQWRUQRDOXVRGHODVSDOPDVFKDSD\D$VWURFDU\XPPH[LFDQXP\SDFD\D
&KDPDHGRUHD WHSHMLORWH) en Chiapas, México: el enfoque paleoetnobotánico, que 
FRQVLVWHHQ OD LGHQWLÀFDFLyQGH UHVWRVYHJHWDOHVHQFRQWH[WRVDUTXHROyJLFRVFRQ
HOÀQGHHQWHQGHUODVLQWHUDFFLRQHVHQWHODVVRFLHGDGHVSDVDGDV\VXHQWRUQRYH-
JHWDO(VWHHQIRTXHVHDSR\DHQODHWQRERWiQLFDSDUDUHDOL]DUDQDORJtDVHQFXDQWR
DOXVRGHHVSHFLHVYHJHWDOHV\DOPDQHMRWUDGLFLRQDOGHUHFXUVRVYHJHWDOHV3HDU-
VDOO3RURWUDSDUWHDWUDYpVGHOHQIRTXHQXWULFLRQDOVHDQDOL]DQORVYDORUHV
QXWULWLYRVGH ODV LQÁRUHVFHQFLDVGH ODVSDOPDVSDFD\D\FKDSD\D<ÀQDOPHQWH
HOHQIRTXHOLQJtVWLFRTXHFRQVLVWHHQLGHQWLÀFDU\DQDOL]DUORVGLVWLQWRVQRPEUHV
TXH UHFLEHQGLFKDV LQÁRUHVFHQFLDV DVt FRPRSURSRQHUTXH ORV WpUPLQRVSDFD\D
\FKDSD\DQRVRQGHRULJHQPD\DVLQRTXHFKXD\TXH ORV WpUPLQRVYHUQiFXORV
PD\DVVRQLGHQWLÀFDEOHVSRUPHGLRGHVXHVWUXFWXUDIRQROyJLFD\PRUIROyJLFD
(OREMHWLYRSULQFLSDOGHHVWDLQYHVWLJDFLyQHVGHVFULELUDOJXQRVDVSHFWRVUHIHUHQ-
WHVDODUHOHYDQFLDFXOWXUDOGHODFWXDOXVRGHODVLQÁRUHVFHQFLDVGHHVWDVGRVSDO-
1/RVDXWRUHVGHVHDQDJUDGHFHUORVYDOLRVRVFRPHQWDULRVGH ORVGLFWDPLQDGRUHVTXHD\XGDURQD
HQULTXHFHUHVWHWUDEDMR
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PDV(QVHJXQGROXJDU\FRQEDVHHQDUJXPHQWRVSULQFLSDOPHQWHSDOHRHWQRER-
tánicos y lingüísticos, un segundo objetivo es proponer la hipótesis de que las 
LQÁRUHVFHQFLDVGHHVWDVSDOPDVIXHURQFRQRFLGDV\XVDGDVSRUORVPD\DVGXUDQWH
HOSHULRGR&OiVLFR7DUGtRDOG&2 HQODV7LHUUDV%DMDVQRURFFLGHQWDOHV
(QODÀJXUDVHPXHVWUDQGRVIRWRVTXHFRUUHVSRQGHQDFDGDXQDGHODVSDO-
mas estudiadas en este trabajo, a saber, $VWURFDU\XPPH[LFDQXP y &KDPDHGRUHD
WHSHMLORWH
FIGURAD3DOPDGHFKDSD\D$VWURFDU\XPPH[LFDQXP); E3DOPDGHSDFD\D
&KDPDHGRUHDWHSHMLORWH)RWRJUDItDVGH$GULDQD&DEDOOHUR5RTXH
(O RUGHQ GH SUHVHQWDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV TXH HQFRQWUDUi HO OHFWRU HV HO
siguiente:  en primer lugar se presenta la evidencia paleoetnobotánica y et-
QRERWiQLFD  Posteriormente, en un segundo lugar mostramos los resultados 
del análisis nutrimental donde además se destacan algunos aspectos culturales 
GHOXVRGHDPERVWLSRVGH LQÁRUHVFHQFLDVHQWUH ORVWVRWVLOHVGH ODUHJLyQGH OD
%LyVIHUD´6HOYD(O2FRWHµDVtFRPRHQFRPXQLGDGHVFK·ROHVGH ODUHJLyQGH3D-
OHQTXH Finalmente, se muestra el análisis lingüístico de los nombres de cada 
XQDGHHVWDVSODQWDV
Evidencia paleoetnobotánica y etnobotánica
([WUDFFLyQGHÀWROLWRVDSDUWLUGHVHGLPHQWRVGHOEDVXUHUR
GHOSDODFLRGH&KLQLNLKi
'XUDQWHODH[FDYDFLyQOOHYDGDDFDERHQODWHPSRUDGDGHFDPSRGHHQHURDPDU-
zo de 2010, dentro del Proyecto arqueológico “Chinikihá: Un estudio arqueológico 
2/RVKRUL]RQWHVWHPSRUDOHVYDUtDQGHDXWRUDDXWRUSHURHQHVWHFDVRXWLOL]DPRVODV IURQWHUDV
WHPSRUDOHVFLWDGDVHQ%HQDYLGHV&DVWLOOR
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GHXQUHLQRPD\DGHOD&XHQFDGHO8VXPDFLQWDµDFDUJRGH5RGULJR/LHQGRVH
UHFROHFWDURQPXHVWUDVGHJUDPRVGH VHGLPHQWRVSDUD ODH[WUDFFLyQGHÀWR-
litos en diferentes cuadros y profundidades de la cuadrícula de excavación del 
GHSyVLWRGHO3DODFLRGH&KLQLNLKiÀJXUD/RVÀWROLWRVKDOODGRVHQODPXHVWUD
GHVHGLPHQWRIXHURQREWHQLGRVDSDUWLUGHORVFXDGURV./HOHPHQWRXEL-
FDGRDXQDSURIXQGLGDGFRPSUHQGLGDHQWUH \ FPDQLYHOGH VXSHUÀFLH
(O VHGLPHQWRVHHQFXHQWUDHQUHODFLyQFRQXQFRQMXQWRGHOFRPSOHMRFHUiPLFR
0XUFLpODJRV%DOXQWpRFRPSOHMR$MtQFRPRVHOHDWULEX\HDFWXDOPHQWHD&KLQLNL-
KiFDUDFWHUtVWLFRGHO&OiVLFR7DUGtRG&
)LJXUD8ELFDFLyQHQHOSHUÀORHVWHGHORVFRQWH[WRVFHUiPLFRV2WXOXP\0XUFLpODJRV%DOXQWp
del depósito problemático de la operación 114 palacio de Chinikihá, en relación al adosamiento al 
QRUWHGHODSODWDIRUPD$K
(ODERUDGRSRU(VWHEDQ0LUyQFRUWHVtDGHO3UR\HFWRDUTXHROyJLFR´&KLQLNLKi
8QHVWXGLRDUTXHROyJLFRGHXQUHLQRPD\DGHOD&XHQFDGHO8VXPDFLQWDµ
3RVWHULRUPHQWHVHH[WUDMHURQÀWROLWRVHQHO/DERUDWRULRGH3DOHRHWQRERWi-
nica y Paleoambiente del Instituto de Investigaciones Antropológicas con el apoyo 
GH&ULVWLQD$GULDQR/DLGHQWLÀFDFLyQGHORVÀWROLWRVVHUHDOL]yHQHO/DERUDWR-
ULRGH*HRORJtDGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFREDMRODVXSHU-
YLVLyQGH$OH[DQGUD*RO\HYD8QDYH]TXH VHobservaron en microscopio, fue 
SRVLEOHLGHQWLÀFDUODSUHVHQFLDGHÀWROLWRVGHODIDPLOLD$5(&$&($(R3$/0$(
ÀJXUD
&DEHPHQFLRQDUTXHQRIXHSRVLEOHLGHQWLÀFDUDQLYHOGHJpQHURORVÀWROLWRV
de palmas encontrados en el sedimento del depósito problemático del basurero 
GHO3DODFLRVLQRTXHVyORVHSXGRLGHQWLÀFDUORVDQLYHOGHIDPLOLD$5(&$&($(R
3$/0$((QODUHJLyQGH&KLDSDVVHKDQUHSRUWDGRQRPHQRVGHJpQHURVSDUD
ODIDPLOLD$5(&$&($(FRQORVJpQHURVVLJXLHQWHV$FURFRPLD$VWURFDU\XP$WWD-
OHD%DFWULV%UDKHD&KDPDHGRUHD&U\RVRSKLOD'HVPRQFXV*HRQRPD3DXURWLV
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5HLQKDUGWLD6DEDO\6FKHHOHD %UHHGORYH¢$TXpJpQHURGHSDOPDV
SRGUtDFRUUHVSRQGHUHOÀWROLWRTXHDTXtQRVRFXSD"
&XDQGRVHREWLHQHDOJ~QÀWROLWRGHWLSR3$/0$(HQXQFRQWH[WRarqueológi-
co, tradicionalmente se le asocia a desechos de techos de palmaGHJXDQR6DEDO
VSÀJXUD
FIGURA*XDQDO6DEDOVSHQODVSODQDGDVGHOVLWLRDUTXHROyJLFR&KLQLNLKi&KLDSDV0p[LFR
)RWR)HOLSH7UDEDQLQR
FIGURA)LWROLWRWLSR3$/0$(H[WUDtGRGHOVLWLRDUTXHROyJLFR&KLQLNLKiXQDIRUPDJHQHUDOGH
ÀWROLWRSHUWHQHFHFLHQWHDODVSDOPDV0LFURIRWRJUDItD$OH[DQGUD*RO\HYD
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6LQHPEDUJRDSDUWLUGHODVLQJXODULGDGGHOGHSyVLWRTXHSRUORVHOHPHQWRV
que contiene puede ser atribuido a los restos de un banquete), nosotros pro-
SRQHPRVXQDKLSyWHVLVGLVWLQWDTXHFRQVLVWHHQVXJHULUTXHHOÀWROLWRGH WLSR
3$/0$(QRQHFHVDULDPHQWH FRUUHVSRQGHDOJpQHUR6DEDO VS SURWRWtSLFDPHQWH
asociado a la construcción), sino que podría corresponder a alguno de los géne-
URVGHSDOPDVFRPHVWLEOHV/RVDUJXPHQWRVTXHDSR\DQODLGHDGHTXHHOGHSy-
sito contiene los desechos comestibles de un banquete son de tipo arqueológico 
HQWDQWRTXHDXQDGRDHVWHÀWROLWRWLSR3$/0$(HQHOPLVPRGHSyVLWRWDPELpQ
VHHQFRQWUDURQJUDQGHVFDQWLGDGHVGHUHVWRVDUTXHR]RROyJLFRVPXFKRVGHHOORV
FRPHVWLEOHVFRPRORV[XWHVRFDUDFROHVGHUtR3DFK\FKLOXVVSSUHVWRVGHYHQD-
GRFRODEODQFD2GRFRLOHXVYLUJLQLDQXV) y más de 80 tiestos o tepalcates cerámicos 
de servicio tales como cajetes, ollas, cazuelas, platos, platos con glifos y cuencos 
0LUyQ9DUHODÀJXUD
$QWHFHGHQWHVDUTXHRERWiQLFRVGHSDOPDVHQHOiUHDPD\D
'LYHUVDV LQYHVWLJDFLRQHV UHDOL]DGDV HQ HO iUHD PD\D3 'RPHQLFL  /HQW]
 0F.LOORS  3LDFHQ]D  KDQ UHSRUWDGR GLIHUHQWHV KDOOD]JRV GH
restos vegetales de palmas en dicha región desde el periodo Preclásico hasta el 
3RVFOiVLFR(QSDUWLFXODUVHKDEODGHODSUHVHQFLDGHUHVWRVYHJHWDOHVGHORVJpQH-
URV$FURFRPLDFR\ROFRFR\RO%DFWULVFRFRQRERSHMLED\HRFKRQWDGXUR&KD-
PDHGRUHD[DWH&U\RVRSKLODHVFRED2UELJQ\DFRUR]R\6DEDOJXDQRERWiQ
Por otro lado, se tiene evidencia de restos arqueobotánicos para el género 
Astrocaryum en Colombia, Brasil y Panamá, donde autores como Morcote-Ríos 
\ %HUQDO   KDQ VXJHULGR TXH HVWH JpQHUR WXYR XQ XVR SRVLEOHPHQWH
FRPHVWLEOHGHVGHHO+RORFHQRWDUGtRHQHVWDVUHJLRQHV5HWRPDQGRODSURSXHVWD
GH0RUFRWH5tRV\%HUQDOSHURHQHVWHFDVRHQHOiUHDPD\DVXJHULPRVOD
KLSyWHVLVGHTXHODVLQÁRUHVFHQFLDVGHHVWDVSDOPDVWHQtDQXQXVRFRPHVWLEOHHQ
la región de Chiapas durante el periodo Clásico y, siguiendo la metodología de 
%URQVRQQRVDSR\DPRVHQHYLGHQFLDHWQRERWiQLFDQXWULFLRQDO\ OLQJtV-
WLFDSDUD ODQ]DUGLFKDKLSyWHVLV)LQDOPHQWH ODV IXHQWHVKLVWyULFDV WDPELpQGDQ
cuenta del uso de palmas en la alimentación en el área de nuestro estudio sugi-
riendo que ha habido un FRQWLQXXP en su uso desde la época prehispánica hasta 
OD DFWXDOLGDG -DQGH9RV   FLWD $´QGDED IUD\ 3HGUR4 siempre solitario 
por los montes, no llevando más tren que su breviario y un poco de pozol en una 
UHGDXVDQ]DGHORVFDPSHVLQRV6XGLHWDGLDULDFRQVLVWtDHQKLHUEDV\SDOPLWRV
DVDGRVµ¢'HTXpSDOPLWRVVHDOLPHQWDEDIUD\3HGURHQODUHJLyQSDOHQFDQD"
3(OWHUULWRULRFRQRFLGR FRPR´iUHDPD\DµFRPSUHQGH ORVDFWXDOHVHVWDGRVGH7DEDVFR&KLDSDV
<XFDWiQ&DPSHFKH\4XLQWDQD5RRHQ0p[LFRDVtFRPRWRGRHOWHUULWRULRGH%HOLFH\*XDWHPDOD\
SDUWHGH+RQGXUDV\GH(O6DOYDGRU
4)UD\3HGUR /RUHQ]RGH OD1DGD IXH IXQGDGRUGH 3DOHQTXH\GH DFXHUGRFRQ'H9RV KDEODED
FK·ROWVHOWDO\WVRWVLO
$FWXDOPHQWHHQ3DOHQTXHVH OHFRQRFHFRPR¶SDOPLWR·D ODÁRUGH FKDSD\D\QRVH OHGLFH
‘palmito’ al corazón de la palma corozo del género $WWDOHD
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FIGURA9LVWDHQSODQWDGHORVFXDGURV./HQGRQGHIXHKDOODGRHOÀWROLWRGHSDOPDHQ
FRQMXQWRDOHOHPHQWRQRMXQWRDKXHVRVGHYHQDGRFRODEODQFD2GRFRLOHXVYLUJLQLDQXV), 
[XWHV3DFK\FKLOXVVSS\FHUiPLFDXWLOLWDULDGHOSHUtRGR0XUFLpODJRV%DOXQWp
'LEXMRGH.HLNR7HUDQLVKL&DVWLOORGLJLWDOL]DFLyQGH(VWHEDQ0LUyQFRUWHVtD
del Proyecto arqueológico “Chinikihá: Un estudio arqueológico de un reino maya 
GHOD&XHQFDGHO8VXPDFLQWDµ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(YLGHQFLDHWQRERWiQLFDGHOXVRFRPHVWLEOHGHSDOPDV
A partir de la observación directa llevada a cabo durante dos temporadas de 
FDPSRHQHURDPDU]RGH\HQHURDPDU]RGHHQFRQWUDPRVTXHHQ
GLVWLQWDV UHJLRQHVGH&KLDSDVGXUDQWH ODpSRFD VHFD VH FRQVXPHQ ODV LQÁRUHV-
FHQFLDV LQPDGXUDVGH ODVSDOPDVGHFKDSD\D \GHSDFD\D6HYHQGHQHQ ORV
mercados y calles de Palenque, y se cocinan de muy diversas PDQHUDVÀJXUD
FIGURA9HQWDGHFKDSD\DDWUHVSRUGLH]SHVRVPH[LFDQRVD\EROVDGH´FKLEHVµDGLH]SHVRV
ESUHSDUDFLyQGHFKDSD\DSDUDHODOPXHU]RHQHOHMLGRGH5HIRUPD$JUDULDSRU'RxD&DQGD
\'RxD9LRODFFRVHFKDGHGRVLQÁRUHVFHQFLDVGHFKDSD\DGHOWDPDxRGHGRVPDQRVHQORV
cerros de Chinikihá en época seca GUHWRxRVGHSDFD\DVHQODVFDxDGDVGH&KLQLNLKiH y frutos 
GHFKDSD\DHQJHUPLQDFLyQHQHOHMLGRGH/ySH]0DWHRVIGXUDQWHODpSRFDVHFDPDU]RGHODxR
HQORVKXHUWRVIDPLOLDUHV)RWRJUDItDV)HOLSH7UDEDQLQR
'HQWURGH ORVKXHUWRV IDPLOLDUHVGHO HMLGRGH /ySH]0DWHRV YpDVHPDSD
VHSURWHJHQ ORV IUXWRVGHO FKDSD\DSDUD WUDVSODQWDUORV OXHJR D ORV DFDKXDOHV7 y 
HQULTXHFHU DVt ODV XQLGDGHV GHO SDLVDMH FRPR VLVWHPD GHPDQHMR GHO ERVTXH
 (MLGRDOHGDxRDOVLWLRDUTXHROyJLFRGH&KLQLNLKi
7 “$FDKXDOµ HV HO QRPEUH UHJLRQDO TXH UHFLEH OD PLOSD FXDQGR \D QR GD PDt] WDPELpQ VH
FRQRFHFRPRJXDPLORUDVWURMRHQRWUDVUHJLRQHVGH&HQWURDPpULFD6HWUDWDGHXQDYHJHWDFLyQ GH
tipo secundaria cuyo origen es a partir de la tala y del cultivo abandonado, después de lo cual 
VH HPSLH]D D IRUPDU XQD VXFHVLyQ VHFXQGDULD TXH GD RULJHQ DO DFDKXDO3XHGHQKDEHUDFDKXDOHV
WDQWRGHGRVDxRVGHDQWLJHGDGFRPRGHPiVGHFLQFXHQWDDxRV
184 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XLI
7DPELpQHQFRQWUDPRV FXOWLYRV \ FXLGDGRGHSDFD\D HQ ODV FDxDGDV DOHGDxDV DO
sitio arqueológico de Chinikihá, y también cercanas al sitio de Palenque, donde se 
ORFDOL]DQDVHQWDPLHQWRVGHJUXSRVFK·ROHV%DMRXQVLVWHPDDJURIRUHVWDOVHFXLGDQ
DODVRPEUDODVSOiQWXODVGHODVSDOPDVHQDVRFLDFLyQFRQFDIp&RIIHD DUDELFD), ca-
FDR7KHREURPDFDFDR\RWURViUEROHV~WLOHVWDOHVFRPRHOPDQJR0DQJLIHUDLQGLFD), 
HOUDPyQ%URVLPXPDOLFDVWUXPHOFKLFR]DSRWH0DQLONDUD]DSRWD\HOFDFDWp2HFR-
SHWDOXPPH[LFDQXP(VWDVSOiQWXODVVRQWUDQVSODQWDGDVDRWUDViUHDVGHDFWLYLGDG\
FXPSOHQDGHPiVFRQODIXQFLyQGHHQULTXHFHUORVDFDKXDOHV
Por su parte, el uso actual de estas palmas comestibles nos permite sugerir 
que el conocimiento sobre las propiedades alimenticias data de épocas antiguas, 
\D TXH VX XVR FRQ HVWH ÀQ HVWi H[WHQGLGR FRQ ORV FK·ROHV DFWXDOHV \ WDPELpQ
con tsotsiles y tseltales, por lo que presumiblemente se trata de un conocimien-
to heredado por estar compartido por distintos grupos que ocupan diferentes 
WHUULWRULRV$GHPiV\FRPRPRVWUDUHPRVPiVDGHODQWHORVWpUPLQRVFK·RODQRV
WVHOWDODQRV\WVRWVLODQRVDVRFLDGRVDDPEDVLQÁRUHVFHQFLDVWLHQHQXQRULJHQFR-
P~QSRUORTXHSUHVXPLEOHPHQWHVHWUDWDGHWpUPLQRVFRPSDUWLGRVSRUJUXSRV
GHOHQJXDVTXHVHHVFLQGLHURQGHVGHKDFHPXFKRWLHPSR
Análisis del contenido nutricional
(QHVWHDSDUWDGRPRVWUDUHPRVHOFRQWHQLGRGHQXWULHQWHVGHODVGRVLQÁRUHVFHQ-
FLDVSHUWHQHFLHQWHDODVGRVSDOPDVTXHQRVRFXSDQHQHVWHWUDEDMR$FWXDOPHQWH
HVWDVLQÁRUHVFHQFLDVVRQXVDGDVHQODDOLPHQWDFLyQGHODSREODFLyQWVRWVLOHQOD
5HVHUYDGHOD%LyVIHUD´6HOYD(O2FRWHµORFDOL]DGDHQ&KLDSDV0p[LFRDVtFRPR
HQ ODV]RQDVDOHGDxDVDO VLWLRDUTXHROyJLFRGH3DOHQTXH FX\RVSREODGRUHV VRQ
FK·ROHV /D UHVHUYD´6HOYD(O2FRWHµHVXQiUHDQDWXUDOSURWHJLGD ULFDHQELRGL-
versidad y en cultura etnobotánica, ya que en su zona de amortiguamiento las 
poblaciones tsotsiles conservan los conocimientos ancestrales mayas protegien-
GRFXOWLYDQGRGRPHVWLFDQGR\VHOHFFLRQDQGRUHFXUVRVYHJHWDOHV~WLOHVSDUDVX
DOLPHQWDFLyQ (VWH HV HO FDVRGH ODV LQÁRUHVFHQFLDV GH ODV SDOPDV&KDPDHGRUHD
WHSHMLORWH y $VWURFDU\XPPH[LFDQXP que se obtienen durante los meses de noviem-
EUHKDVWDDEULOPMREBISO&DEDOOHUR5RTXH
/DPHWRGRORJtDTXHVHOOHYyDFDERSDUDHODQiOLVLVQXWULPHQWDOGHHVWDVSODQ-
tas fue de dos tipos: la primera fue la de observación directa aplicada con los 
FK·ROHVGHOHMLGRGH/ySH]0DWHRV\HOGH5HIRUPD$JUDULDGXUDQWHGRVWHPSR-
UDGDVGH FDPSR GH OD FXDO \D VHKLFLHURQ DOJXQDV DQRWDFLRQHV \ ODRWUD IXH D
través de encuestas semiestructuradas8 DPXMHUHVGHODFRPXQLGDG(PLOLDQR
=DSDWDHQODUHVHUYD´6HOYD(O2FRWHµYpDVHPDSDGRQGHVHLGHQWLÀFyDODV
8'HDFXHUGRFRQ ODPHWRGRORJtDTXHVHXVDHQHWQRERWiQLFDXQDHQFXHVWDGHHVWH WLSR WLHQH
XQDFRPELQDFLyQGHGRVWLSRVGHSUHJXQWDVXQDVFX\DUHVSXHVWDVHHVSHUDTXHVHD´DELHUWDµ\RWUDV
TXHUHVWULQJHQOD UHVSXHVWD\DTXHVHSURSRUFLRQDQRSFLRQHVXQDRGRVTXHHOHQFXHVWDGRGHEH
HOHJLUFRPRODUHVSXHVWDFRUUHFWD
MAPA8ELFDFLyQJHRJUiÀFDGHOiUHDGHHVWXGLR
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LQÁRUHVFHQFLDVGHFKDSD\D\SDFD\DFRPRYHJHWDOHVFRPHVWLEOHVXWLOL]DGRVHQ
ODHVWDFLyQVHFD
(OFRQWHQLGRGHQXWULPHQWRVSUHVHQWHVHQODVLQÁRUHVFHQFLDVVHDQDOL]yHQORV
laboratorios de Tecnología de Alimentos del Instituto Nacional de Ciencias Médi-
FDV\1XWULFLyQ6DOYDGRU=XELUiQHQODFLXGDGGH0p[LFR6HGHWHUPLQyKXPHGDG
FHQL]DVSURWHtQDVJUDVDVKLGUDWRVGHFDUERQRÀEUD\HQHUJtDHQJUDPRVGH
muestra, así como nutrimentos inorgánicos y vitaminas de acuerdo a las normas 
RÀFLDOHVGH0p[LFR/RVUHVXOWDGRVVHSUHVHQWDQHQEDVHIUHVFD\DTXHHVODIRUPD
GHXVRHQWUHODSREODFLyQ
/RVGDWRVSDUDODFRPSDUDFLyQGHYDORUHVQXWULFLRQDOHVGHPDt]IULMRO\FDODED]D
VHREWXYLHURQGHWDEODVGHYDORUHVQXWULWLYRVHQEDVHIUHVFD/HGHVPDHWDO
/DFRPSRVLFLyQQXWULPHQWDOGHHVSHFLHVYHJHWDOHVFRPHVWLEOHVSHUPLWHFRQR-
cer la calidad de la dieta de la población que la consume y fomentar la conser-
YDFLyQGHHVWH UHFXUVRQDWXUDOSDUDTXHFRQWLQ~HDSRUWDQGREHQHÀFLRVSDUD OD
DOLPHQWDFLyQ 6LQ HPEDUJR VH QHFHVLWDQKDFHURWURV DQiOLVLV FRPRHO SHUÀO GH
aminoácidos, además del análisis de otras especies vegetales de la misma zona 
TXHD~QQRKDQVLGRHVWXGLDGDV
Nombre 
FLHQWtÀFR
Nombre 
común
Energía
Kcal
H de C
g
Proteína
g
Lípidos
g
$VWURFDU\XP
PH[LFDQXP/LHEP
H[Q0DUW
FKDSD\D    
&KDPDHGRUD
WHSHMLORWH/LHEP SDFD\D    
=HDPD\V/ maíz    
3KDVHROXV
YXOJDULV/ frijol 341   
&XFXUELWDSHSR calabaza    
TABLA&RPSDUDFLyQGHFDQWLGDGHVGHHQHUJtD\PDFURQXWULHQWHVGHLQÁRUHVFHQFLDVGHSDOPDV
\RWURVYHJHWDOHVHQJGHSRUFLyQFRPHVWLEOH
Nombre
Calcio
mg
Fósforo
mg
Hierro
mg
Magnesio
mg
Sodio
mg
Potasio
mg
Zinc
mg
FKDSD\D       
SDFD\D       
maíz    147  284 
frijol 183   222 12 1042 
calabaza  41  21  281 
TABLA&RPSDUDFLyQGHFDQWLGDGHVGHPLQHUDOHVGHSDOPDV\RWURVYHJHWDOHV
enJGHSRUFLyQFRPHVWLEOH
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Nombre
Vit. A
mg
Ac. Asc.
mg
Tiamina
mg
5LERÁDY
mg
Niacina
mg
FKDSD\D 0    
SDFD\D 0    
maíz 11    
frijol     
calabaza     
TABLA&RPSDUDFLyQGHFDQWLGDGHVGHYLWDPLQDVGHSDOPDV\RWURVYHJHWDOHV
HQJGHSRUFLyQFRPHVWLEOH
Con todos los datos nutrimentales presentados en las tablas 1 a 3 se aprecia 
TXH ODVÁRUHVGH ODVSDOPDVDQDOL]DGDVHQHVWHWUDEDMRWLHQHQYDORUHVPD\RUHV
GHOGHSURWHtQDVFRQ UHVSHFWRD ODVRWUDVHVSHFLHV FRQ ODVTXH VHFRPSD-
raron, quedando muy por debajo de la aportación en proteínas con respecto al 
IULMRO
(QFXDQWRDOFRQWHQLGRHQPLQHUDOHVWDEODQXHYDPHQWHHOIULMROWLHQHXQ
PD\RUFRQWHQLGRGHFDOFLRKLHUUR\]LQFFRQUHVSHFWRDODVLQÁRUHVFHQFLDVGH
ODSDFD\D\GHODFKDSD\DSHURVLFRPSDUDPRVFRQODFDODED]DHVWDV~OWLPDV
WLHQHQPD\RUFDQWLGDGGHPLQHUDOHV'HLJXDOPDQHUD\FRPRVHPXHVWUDHQOD
WDEODODVYLWDPLQDVULERÁDYLQD\QLDFLQDSUHVHQWDQXQDPD\RUFRQFHQWUDFLyQ
HQ ODV LQÁRUHVFHQFLDVTXHDTXtQRV LQWHUHVDQFRQUHVSHFWRD ODFDODED]D&HQ-
turiónHWDOUHSRUWDQXQHVWXGLRVLPLODUVREUHFRQWHQLGRQXWULFLRQDOGH
LQÁRUHVFHQFLDVGHOD]RQDGH7DEDVFRSUHVHQWDQGRORVUHVXOWDGRVHQEDVHVHFD
(QOD]RQDGHHVWXGLR se observa que en la actualidad el consumo de las in-
ÁRUHVFHQFLDVGHSDFD\D\FKDSD\DFRPELQDGDVFRQORVDOLPHQWRVEiVLFRVFRPR
maíz y frijol proveen de nutrimentos necesarios para una adecuada alimentación 
GHODSREODFLyQ&DEHGHVWDFDUVHTXHHOFRQVXPRGHOHJXPLQRVDVHVGHJUDQLP-
portancia en la nutrición por el reducido consumo de alimentos de origen animal 
HQODDOLPHQWDFLyQGLDULDGHODSREODFLyQPD\DDFWXDOHVWXGLDGD'HLJXDOPDQHUD
al cosecharse en época de secas, los mayas prehispánicos pudieron haber usado 
HVWDVLQÁRUHVFHQFLDVFRPRFRPSOHPHQWRRIXHQWHSULQFLSDOGHDOLPHQWRHQWUHODV
GRVWHPSRUDGDVGHFRVHFKDGHPDt]
6REUHHORULJHQOLQJtVWLFRGHORVQRPEUHVGHODVLQÁRUHVFHQFLDV
de C. tepejilote y de A. mexicanum.
/RV WpUPLQRV SDFD\D \ FKDSD\D VRQ XVDGRV HQ HO VXUHVWH GH0p[LFR 7DEDV-
FR\&KLDSDVSDUDQRPEUDU ODV LQÁRUHVFHQFLDV FRPHVWLEOHVGHGRVHVSHFLHVGH
(O XVRGH ODSDFD\DFRQÀQHV FRPHVWLEOHVKD VLGRDWHVWLJXDGR WDPELpQHQ2D[DFD9HUDFUX] \
7DEDVFR 4XHUR GHQWURGHO WHUULWRULRPH[LFDQR DVt FRPRHQGLVWLQWDV UHJLRQHVGH*XDWHPDOD
&DVWLOOR*DOODUGR\-RKQVRQ
188 ESTUDIOS DE CULTURA MAYA XLI
SDOPHUDV&WHSHMLORWHy$PH[LFDQXPGLVWULEXLGDVJHRJUiÀFDPHQWHHQGLVWLQWDV
UHJLRQHVGHRWURVSDtVHVWURSLFDOHVFRPR%HOLFH*XDWHPDOD&RVWD5LFD+RQGX-
UDV(O6DOYDGRU3DQDPi\3HU~(VWRVWpUPLQRVQRVRQXVDGRVGHPDQHUDXQtYRFD
para nombrar un solo referente, ya que el mismo término puede ser usado para 
QRPEUDURWURVUHIHUHQWHV FRPROD&KDPDHGRUHDHOHJDQVHQHOFDVRGHSDFD\D
SRUHMHPSOR(QHOFDVRFRQWUDULRD ODKRPRQLPLD\GHPDQHUDPiV IUHFXHQWH
HQFRQWUDPRV YDULDFLyQ HQWUH ORV QRPEUHV FRPXQHV TXH GLFKDV LQÁRUHVFHQFLDV
UHFLEHQHQODVGLVWLQWDVUHJLRQHVGRQGHVHORFDOL]DQ
(QHVWHDSDUWDGRSURSRQHPRVTXH ORV WpUPLQRVSDFD\D \ FKDSD\D WLHQHQ
XQRULJHQTXHFKXD&RPRUHVXOWDGRGHODQiOLVLVSODQWHDPRVTXHSDFD\DHQWUy
FRPRSUpVWDPRGHOTXHFKXDDOHVSDxRO\PRVWUDPRVTXHHOWpUPLQRYHUQiFXOR
SDUDSDFD\DHQPXFKDVOHQJXDVPD\DVHVWiUHJLVWUDGRHQGLYHUVRVGLFFLRQDULRV
comoN·LE· o como Ā·LE·VHJ~QODOHQJXDPD\DGHODTXHVHWUDWH10 3DFD\DHVOD
forma que se reconoce entre los hablantes de lenguas mayas como el nombre en 
HVSDxROSDUDĀ·LE·HQVXIRUPDFK·RODQDSRUORTXHHQODVOHQJXDVPD\DV\FRQ
base exclusivamente en los datos de los diccionarios) diríamos que el término 
vernáculo maya no alterna en los mismos contextos de uso con el término del 
HVSDxRO
3RU VX SDUWH HQFRQWUDPRV TXH FKDSD\D HV XQ SUpVWDPR LQWURGXFLGR D ODV
OHQJXDVFK·RODQDVWVHOWDODQDV\WVRWVLODQDVSRVLEOHPHQWHGHVGHHOTXHFKXDVLQ
SDVDUSRUHOHVSDxROPLHQWUDVTXH ORV WpUPLQRVYHUQiFXORVPD\DVVRQ!DN WH!
en ch’ol y ĀLWDPWH!HQWVHOWDO
/D GLVWULEXFLyQ JHRJUiÀFD GHO WpUPLQR FKDSD\D entre los hablantes de len-
JXDVPD\DVSDUHFHHVWDUPXFKRPiVOLPLWDGDTXHHOGHSDFD\D\DTXHHQFRQ-
WUDVWHFRQHVWH~OWLPRWpUPLQRFKDSD\DDSDUHQWHPHQWHHVUHFRQRFLGRVyORSRU
KDEODQWHVGHOHQJXDVPD\DVGHODV7LHUUDV%DMDVHQWUHHOODVFK·ROWVHOWDO\WVRWVLO
dado que el término no está registrado en todos los diccionarios consultados de 
OHQJXDVPD\DVFRPRVtORHVWiSDFD\D
/DOLVWDGHORVGLVWLQWRVQRPEUHVHQFRQWUDGRVKDVWDHOPRPHQWRSDUDFDGDXQD
GHODVSDOPDVHVWXGLDGDVVHHQOLVWDHQODVWDEODV\
Nombre común Región Lengua de origen del término
chichón,  chocho, guaya
 de cerro, guaya de joma
Tabasco no maya
lancetilla +RQGXUDV
chocón; chipi 9HUDFUX]
güiscoyol 2D[DFD7DEDVFR
cohune, warren cohune %HOLFHEHOLFHFUHRO
10 (O IRQHPD NGHOSURWRPD\D WLHQHGLVWLQWRV UHÁHMRVHQ ODV OHQJXDVPD\DVKLMDV (Q ODV OHQJXDV
FK·RODQDVRFXUULyXQSURFHVRHQGRQGHN!ĀPLHQWUDVTXHHQRWUDV OHQJXDVFRPRODV\XFDWHFDQDV
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W]LW]~Q 6DQ)HUQDQGR&KLDSDV]RTXH
chapay, chapaya Tabasco y Chiapas
!ak te!, chap¡y 7XPEDOi7LOD\6DEDQLOODFK·RO maya
ĀLWDPWH!ĀDSD\WH! tseltal
TABLA 1RPEUHVFRPXQHVSDUD$VWURFDU\XPPH[LFDQXP
/RVGDWRVPRVWUDGRVHQ ODV WDEODV\HVWiQRUJDQL]DGRVHQGRVJUXSRV
ORVQRPEUHVTXH WLHQHQXQRULJHQQRPD\D FRPRFDxDYHUGHSDOPLWRGXOFH
ODQFHWLOODFKLFXLORWH WHSHMLORWHQXUXFRKXQJLVFR\ROHWF\ ORVTXHWLHQHQ
RULJHQPD\D5HFRUGDQGRTXHHOREMHWLYRFHQWUDOGHHVWHWUDEDMRHVHQWHQGHUOD
UHODFLyQGHHVWDVSDOPHUDVFRQJUXSRVPD\DVDFWXDOHV\WDPELpQSRVLEOHPHQWH
prehispánicos) de la región de las Tierras Bajas mayas, nos centraremos en la 
discusión de los términos con los que se nombran a estas dos especies de pal-
meras en las lenguas mayas de dicha región11 y mostraremos los argumentos 
TXHVRVWLHQHQTXHORVWpUPLQRVSDFD\D\FKDSD\DQRWLHQHQXQRULJHQPD\D
Finalmente, presentaremos la propuesta de cuáles son los términos propios 
de estas lenguas con base en argumentos de tipo estructural y de lingüística 
FRPSDUDWLYD
Nombre común Región
Lengua de origen 
del término
SDFD\D &RVWD5LFD*XDWHPDOD+RQGXUDV&RORPELD No maya
tepejilote
gueecho guiaroo 2D[DFD
yetzo-yaa 2D[DFD
chicuilote, chimp, capuca *XDWHPDOD
juyuk; koo boo Costa Rica
Nuru Panamá
JXDUUD]~ Costa Rica
&DxDYHUGH Panamá
palmito dulce
bojón 4XHW]DOWHQDQJR*XDWHPDOD ¢PD\D"
chem chem; ix quib $OWD9HUDSD]*XDWHPDOD maya
Ā·LE·>Ā·L@ Chiapas
TABLA1RPEUHVFRPXQHVSDUD&KDPDHGRUHDWHSHMLORWH
11'HDFXHUGRFRQ&HQWXULyQHWDO
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/RVDUJXPHQWRVHVWUXFWXUDOHV\GHOLQJtVWLFDFRPSDUDWLYD
(OSULPHUDUJXPHQWRTXHQRVSHUPLWHSURSRQHUTXHFKDSD\D\SDFD\DQRVRQ
raíces mayas es principalmente estructural, ya que aun cuando los fonemas de 
tales términos forman parte del inventario fonológico de las lenguas mayas, es-
WRVWLHQHQXQDHVWUXFWXUDVLOiELFD&9&9&9TXHQRHVWtSLFDGHHVWDVOHQJXDVOR
TXHORVKDFHHVWUXFWXUDOPHQWH´VRVSHFKRVRVµ
(VWDPRVFRQVFLHQWHVGHTXHDXQTXHODJUDQPD\RUtDGHODVUDtFHVPD\DVWLH-
QHQXQDHVWUXFWXUDGH WHPSOHWH VLOiELFR&9& WDPELpQH[LVWHQ UDtFHVPD\DVGH
WLSR &9&9& 6LQ HPEDUJR pVWDV SXHGHQ VHU FRQVLGHUDGDV H[FHSFLRQHV FRPR
VHxDOD&RRQE
([FHSWLRQVIURPWKH&9&URRWVFHUWDQO\H[LVW)UHFXHQWO\XVHGQRXQVVXFKDVZLQLN
‘man’ ‘ixik ‘woman’, and ‘ixim ‘corn’, for example do not conform to the canoni-
FDO&9&URRWSDWWHUQ ,W LV OLNHO\KRZHYHU WKDW WKH\KDYHEHHQFUHDWHG IURPPRU-
SKRORJLFDOSURFHVVHV QRWH WKH LGHQWLFDO²LNHQGLQJVRI WKHÀUVW WZRZLFKDUHQR
ORQJHUSRGXFWLYH&HUWDQO\LWLVVDIHWRVD\WKDW&9&URRWVIRUPWKHEDVHRI0D\DQ
ODQJXDJHV
(VGHFLUTXHODVIRUPDVWDQWRVLQFUyQLFDVDFWXDOHVFRPRDTXHOODVDWHVWLJXDGDV
HQODFRORQLDFRQXQDHVWUXFWXUDQR&9&GHEHQVHUYLVWDVFRPRIRUPDVGHULYDGDV
PRUIROyJLFDPHQWH SRVLEOHPHQWH HQ DOJ~QPRPHQWR WHPSUDQRGH VXKLVWRULD
y que es en el eje del análisis diacrónico donde se podría esclarecer el origen 
GHORVPRUIHPDVTXHODFRPSRQHQ&RPRVHxDODODPLVPD&RRQLEtGHPQRHV
casual tampoco que muchas veces la vocal de la segunda sílaba sea armónica 
FRQ OD SULPHUD&91&91& FRPRHQ ORVPLVPRV HMHPSORV FLWDGRV HQ HO SiUUDIR
anterior), dado que se trata de procesos de armonía vocálica especialmente de 
ORVVXÀMRV²9&FRQUHVSHFWRDODUDt]
/DSRVWXUDGHTXHODVOHQJXDVPD\DVWLHQHQXQDHVWUXFWXUDVLOiELFDSUHGRPL-
QDQWHPHQWH&9& HV FRPSDUWLGD SRU DXWRUHV FRPR(QJODQG  /RLV \ 9DS-
QDUVN\&RRQD\E.DXIPDQ\-XVWHVRQHQWUHPXFKRVRWURV
PD\LVWDV/DVUDtFHVTXHDFWXDOPHQWHWLHQHQXQDHVWUXFWXUDQR&9&HQWUDQGHQWUR
GHORTXH&RRQOODPD´H[FHSFLRQHVµ\SXHGHQVHUDQDOL]DGDVFRPRIRUPDVFRP-
SXHVWDVGHGRVRPiVPRUIHPDVTXHHQDOJ~QPRPHQWRGHVXKLVWRULDVH OH[L-
calizaron en un solo morfema ʊahora ya no analizableʊGRQGHHO VXÀMRTXH
DOJXQDYH]IXHGLYLVLEOHSHUGLySURGXFWLYLGDG\FRQHOORVXVLJQLÀFDGRSDVDQGR
DIRUPDUSDUWHGHXQDUDt]FRQVHUYDQGRVXFRQWHQLGRIyQLFRSHURQRVHPiQWLFR
$KRUDELHQVLTXLVLpUDPRVVRVWHQHUTXHSDFD\D\FKDSD\DIRUPDQSDUWHGH
ODVUDtFHVPD\DV´H[FHSFLRQDOHVµHVWDLGHDVHGHUUXPEDDQWHODHYLGHQFLDFRPSD-
UDWLYDFRQODSUHVHQFLDGHFRJQDGDVHQPXFKDVOHQJXDVPD\DVHQSDUWLFXODUGHO
WpUPLQRSDUD SDFD\D12) de términos claramente de origen maya que cumplen 
FRQODHVWUXFWXUDGHWHPSOHWHVLOiELFR&9&3RUVXSDUWHORVUHÁHMRVHQODVOHQ-
12 9pDVHHOMEDGH.DXIPDQ\-XVWHVRQRWDEODGHHVWHWUDEDMR
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JXDVPD\DVSDUDHOWpUPLQRSDUDFKDSD\DQRHVWDQUHJXODUFRPRSDFD\DVLQ
embargo, y como mostraremos con detalle, también están atestiguadas raíces 
FRQ IRUPD &9& TXH VRQ ODV TXH QRV SHUPLWHQ UDVWUHDU \ SURSRQHU FXiO HV HO
WpUPLQRYHUQiFXORPD\D
(OWHUFHUDUJXPHQWRTXHQRVSHUPLWHSURSRQHUTXHVHWUDWDGHWpUPLQRVFX\R
origen es quechua es que ambos lexemas están presentes en diversos dicciona-
rios de esta lengua aunque, como veremos, ha habido un desplazamiento de 
VLJQLÀFDGR\DTXHHOUHIHUHQWHHQQLQJXQRGHORVGRVFDVRVHVHOPLVPRHQTXH-
FKXDTXHHQ OHQJXDVPD\DV)LQDOPHQWHHQHO'LFFLRQDULRGH OD5HDO$FDGHPLD
GH OD/HQJXD(VSDxROD DRAESDFD\D VH UHFRQRFHFRPRXQ WpUPLQRGHRULJHQ
TXHFKXD
(OWpUPLQRFKDSD\D
(OWpUPLQRFKDSD\D puede ser usado para referirse a la palma completa, o bien, 
VyOR D OD LQÁRUHVFHQFLD \D TXH HQ DOJXQRV FDVRV VH H[SOLFD TXH ´FKDSD\D HV
OD ÁRU GH OD SDOPD OODPDGD FKLFKyQµ13 (Q WDQWR TXHPXFKRV GH ORV GDWRV OLQ-
JtVWLFRVIXHURQH[WUDtGRVGHYRFDEXODULRVDVtFRPRGHLQYHVWLJDFLRQHVFX\RÀQ
no era la descripción y/o análisis lingüístico,14 estamos conscientes de que se 
requeriría de un trabajo lingüístico sistemático en investigación de campo para 
determinar si en la actualidad los ch’oles, los tsotsiles y los tseltales hacen esta 
GLIHUHQFLDH[SOtFLWDHQVXOHQJXD'HELGRDTXHODPD\RUtDGHORVGDWRVQRIXHURQ
recolectados por nosotros, no podemos asegurar que en todos los casos se haga 
HVWDGLIHUHQFLD \SRUHVWD UD]yQKHPRVGHFLGLGRHQOLVWDU DPERV UHIHUHQWHV OD
LQÁRUHVFHQFLD\ODSDOPDFRPSOHWDEDMRHOPLVPRQRPEUH
6HJ~QORVGDWRVUHJLVWUDGRVHQORVGLFFLRQDULRVGH/ySH].·DQDHWDO\GH
+RÁLQJ\)HUQDQGR7HVXF~QHQDOJXQDVYDULDQWHVGHFK·ROWRMRODEDOWVHOWDO\
tsotsil actuales, el término FKDSD\DVHUHFRQRFHFRPRHOWpUPLQRPD\DTXHQRVR-
WURVVHxDODPRVFRPRSUpVWDPRGHOTXHFKXDSDUDQRPEUDUDODSDOPDGH$VWURFU\XP
PH[LFDQXP/ODPD ODDWHQFLyQTXHHQHVWRVGLFFLRQDULRVQRVHUHJLVWUyHO WpUPLQR
vernáculo maya, ya que esto podría indicar que en algunas variantes de estas len-
JXDVHOSUpVWDPRKDGHVSOD]DGRGHPDQHUDGHÀQLWLYDDODIRUPDPD\DRULJLQDO6LQ
embargo, también es de notarse que el desplazamiento del término vernáculo por 
el préstamo no ha ocurrido en todas las variantes de lenguas mayas de las Tierras 
Bajas y, en todo caso, lo que encontramos es que la forma vernácula alterna en el 
GLVFXUVRFRQODIRUPDSUpVWDPRSHURORVKDEODQWHVGLVWLQJXHQDPEDVIRUPDV(VWR
VHSXHGHFRQVWDWDUHQHOGLFFLRQDULRGHFK·RO$XOLH\$XOLH>@GRQGHVH
13 (VWR WDPELpQRFXUUHSDUD SDFD\D FRPRPRVWUDUHPRVFRQGHWDOOHPiV DGHODQWHHQ OD WDEOD
 GRQGH HO WpUPLQR WDPELpQ SXHGH UHIHULU D XQD SDUWH GH OD SDOPD D WRGD OD SDOPD H LQFOXVR
posiblemente a alguna palma distinta de la &WHSHMLORWH,TXHDTXtQRVRFXSD
14&RPRHOWUDEDMRGH6DQGHUVFX\RÀQHVHOGHKDFHUXQFDWiORJRDPDQHUDGHKHUEDULR
en el que se recolectaron datos de los distintos nombres que reciben las dos palmeras en cuestión 
y que son citados en este trabajo.
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HVSHFLÀFDTXHODIRUPDFKDSD\DHVHOQRPEUHHQHVSDxROSDUDODÁRUGHSDOPHUD
!DNWH! Por su parte, en tseltal hay dos formas registradas: FKDSD\DWH! y ĀLWDP
WH!%HUOLQHWDO/DIRUPDFKDSD\DWH! se explica como el término adaptado 
DODVUHJODVPRUIROyJLFDVGHOLGLRPDWVHOWDO/DDGDSWDFLyQIRQROyJLFDGHOWpUPLQR
también ocurrió en algunas variantes de ch’ol donde el término FKDSD\D se realiza 
como ĀDS¡\ con la sexta vocal en la segunda sílaba, lo que nos indica que es un 
préstamo ya adaptado a la fonología de la lengua receptora ʊpor lo que ya forma 
parte del inventario léxico de la lenguaʊ3RUVXSDUWHHOQRPEUHĀLWDPWH! está 
compuesto por la palabra para ĀLWDP ‘puerco’ en tseltal, así que la traducción podría 
ser ‘palo puerco’, donde posiblemente recibe este nombre en tseltal por analogía 
FRQODVHVSLQDVGHOFRFKHPRQWHRSXHUFRHVStQ$KRUDELHQODVIRUPDVFKDSD\DWH!
ĀLWDP WH!y!DN WH! comparten la raíz te!, TXHVLJQLÀFD ¶iUERO· ¶SDOR· ¶PDGHUD·HQ
todas las OHQJXDVPD\DV%DMRODLGHDGHTXHFKDSD\DHVXQSUpVWDPRDVLPLODGR
a la lengua receptora en algunos casos), nos quedan dos posibles candidatos para 
QRPEUDU D HVWD LQÁRUHVFHQFLD FRPR OD IRUPDPD\DRULJLQDO GH ODV7LHUUDV%DMDV
ĀLWDP y !ak 'HVDIRUWXQDGDPHQWH OD SRFD HYLGHQFLD OLQJtVWLFD VREUH HO QRPEUH
de esta planta registrada en los diccionarios y gramáticas consultadas no da la 
SRVLELOLGDGGHHOHJLUGHPDQHUDGHÀQLWLYDHQWUHDPERVQRPEUHVSRUORTXHSRUHO
momento proponemos que en tseltal el nombre maya es ĀLWDPWH!, mientras que 
en ch’ol es !DNWH!FRQXQDHVWUXFWXUDVLOiELFD&9&SURWRWtSLFDGHODVUDtFHVPD\DV
GRQGHHOFLHUUHJORWDOLQLFLDOWLHQHXQYDORUFRQVRQiQWLFR
(OWpUPLQRSDFD\D
'HDFXHUGRFRQORVGDWRVSUHVHQWDGRVSRU.DXIPDQ\-XVWHVRQHO
término protomaya N·LLE· ¶SDOPDGHSDFD\D·WLHQHUHÁHMRVWUDQVSDUHQWHVHQ OHQ-
JXDVPD\DVGHODV7LHUUDV$OWDV\GHODV7LHUUDV%DMDV/DIRUPDVHUHDOL]DFRPR
Ā·LE· en lenguas ch’olanas y tseltalanas y fue reconstruida por los autores en 
protoch’olano como Ā·LE·FRPRVHPXHVWUDHQODWDEOD
yucateco colonial ch’ib’ DULVWDSXQWDGHSDOPDHWF
Itzaj ch’ib’ ÁRUGHSDFD\DWHSHMLORWH
mopán ch’ib’ SDFD\D
protoch’olano FK·LE· SDOPDGHSDFD\D
ch’ol ch’ib’ palma que da fruta comestible
tsotsil ch’ib’ palmita
tseltal ch’ib’ SDOPDSDUDDGRUQRV
Chuj k’ib’ SDFD\DSDOPDSDUDDGRUQDU
2WUR GH ORV GDWRV TXH DSR\DQ TXH OD IRUPD YHUQiFXODPD\D HV !DN WH! es que, de acuerdo 
FRQ -XVWHVRQHW DO  HONHNFKt WRPyFRPRSUpVWDPRGHO FK·ROHO WpUPLQR!DN WH! para el 
IUXWRGHHVWDSDOPD
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poptí ch’ib’ SDFD\D
kanjobal ch’ib’ SDOPDIpQL[
kiché k’iib’
planta silvestre parecida a la 
SDFD\D VH XVD OD KRMD FRPR
adorno
tzutujil k’iib’
SDFD\DGHPRQWH FKDPDHGR-
UHDVS
pocomchi k’iib’ SDFD\D
kekchi k’ib’ SDFD\D
TABLA1RPEUHVPD\DVSDUDSDFD\DVHJ~Q.DXIPDQ\-XVWHVRQ
(QHVWDWDEODVHPXHVWUDTXHHOVLJQLÀFDGRHQFDGDXQDGHODVOHQJXDVPD\DV
SXHGH DOXGLU DPiV GH XQ UHIHUHQWH \D VHD D DOJXQDSDUWH GH OD SDOPD FRPR
´DULVWDGHµ´SXQWDGHµR´ÁRUGHµRELHQD´DOJXQDSODQWDVLOYHVWUHSDUHFLGDD
ODSDFD\Dµ(QRWURVFDVRVVHKDEODGH¶XQDSDOPDSDUDDGRUQDU·VLQPD\RUGH-
talle en la descripción, lo que deja abierta la posibilidad de que el referente en 
algunas lenguas mayas pudiera ser distinto del de OD&KDPDHGRUHD WHSHMLORWH8Q
estudio etnobotánico profundo en cada una de las lenguas mayas nos ayudaría a 
esclarecer si el referente es el mismo en cada una de estas lenguas, o bien si se 
FRQVHUYDODIRUPDFRJQDGDSHURFRQXQGHVSOD]DPLHQWRGHVLJQLÀFDGRFRQDOX-
VLyQDXQUHIHUHQWHGLVWLQWRDODHVSHFLHTXHHVWDPRVHVWXGLDQGR(OKHFKRTXH
nos interesa enfatizar es que al menos en ch’ol actual de la región de Palenque, 
HOWpUPLQRYHUQiFXORPD\DFRQHOVLJQLÀFDGRKHUHGDGRGHVGHHOSURWRPD\DVtWLH-
ne el referente de la &WHSHMLORWH, y este dato está constatado tanto por nosotros 
DSDUWLUGHOWUDEDMRGHFDPSRFRPRSRUORVSURSLRVGDWRVGH.DXIPDQ\-XVWHVRQ
LEtGHPTXLHQHVHQVXHQWUDGD Op[LFDGHFK·RO ORGHÀQHQFRPR ¶SDOPDTXHGD
IUXWDFRPHVWLEOH·\HQODGHW]XWXMLOFRPR¶SDFD\DGHPRQWH&KDPDHGRUHDVS·
Por otro lado, y apoyando la hipótesis presentada acerca del uso prehispáni-
FRGHODVLQÁRUHVFHQFLDVGHHVWDVSDOPDVODHYLGHQFLDOLQJtVWLFDVXJLHUHTXHOD
presencia del término N·LLE·GHOSURWRPD\D.DXIPDQ\-XVWHVRQFRQ
claras cognadas en todas las lenguas mayas tiene una profundidad temporal im-
portante y que, al estar presente en la mayoría de ellas, dicha planta se conocía 
GHVGHpSRFDVWHPSUDQDVSRUHVWRVJUXSRV
&RQVLGHUDQGR OD HYLGHQFLD SUHVHQWDGD HQ OD WDEOD  SRGHPRV DÀUPDU FRQ
certeza que el término Ā·LE· HV HO QRPEUH FK·RODQR \ WVHOWDODQRSDUD ¶ODÁRUGH
SDFD\D· \DTXHFXPSOHFRQ ODHVWUXFWXUD IRQROyJLFDGH ODV UDtFHVPD\DV&9&
además tener cognados en buena parte de las lenguas de la familia lingüística 
PD\DFRPRVHFRQVWDWDHQHOMED
(ORULJHQTXHFKXDGHSDFD\D\FKDSD\D
'HDFXHUGRFRQ/DQGHUPDQ SDFD\es el nombre quechua que recibe 
OD IUXWD GH OD OHJXPLQRVD ´SDWHUQRµ ,QJD HGXOLV, mientras que dos informantes 
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SHUXDQRVFSQRVLQGLFDURQTXHSDFD\HVXQYRFDEORGHXVRFRP~QHQODFRVWD
VXUGH3HU~SDUDQRPEUDUDXQD´YDLQDFRQ IUXWRµ(O WpUPLQRHVWiDWHVWLJXDGR
en el DRAE como “pacay'HOTXHFKXDSiTD\P$P0HUJXDPR / / árbol mi-
PRViFHRP$P0HU)UXWRGHHVWHiUEROµ \ FRPR´pacaya  I$P&HQ
9DULHGDGGHSDOPHUDGHKRMDVSLQQDGDV/DV\HPDVGHVXVÁRUHVVRQFRPHVWLEOHV
DO LJXDOTXH ORVFRJROORV\ WDOORVGHOJDGRV\ WLHUQRV I*XDW7DUHDHQRMRVDµ
También está atestiguado en el &RUSXV'LDFUyQLFRGHO(VSDxRO CORDE) en un docu-
PHQWRIHFKDGRHQGH3HU~HQXQFRQWH[WRGRQGHVHHQOLVWDQIUXWRV
de plantas \WDPELpQHQRWURGH17
¢3HURFyPRSXGLHURQKDEHU OOHJDGRHVWRV WpUPLQRVTXHFKXDVDO YRFDEXODULR
GHORVKDEODQWHVGHOHQJXDVFK·RODQDV\WVHOWDODQDV"'XUDQWHODFRORQL]DFLyQGH
&KLDSDVHQWUHORVDxRV\'LHJRGH0D]DULHJRVUHDOL]DEDDFWLYLGDGHV
GHLQWHUFDPELRGHHVFODYRVGHVGH0p[LFRHQSDUWLFXODUGHVGH&KLDSDVKDFLDODV
$QWLOODV\3HU~'H9RV\SRVLEOHPHQWHHQHVHLU\YHQLUWUDMRFRQVLJR
DOJXQRVYRFDEORVTXHPiVWDUGHORVHVSDxROHVXWLOL]DUtDQSDUDQRPEUDUDUHIHUHQ-
WHVVLPLODUHV7DOSDUHFHVHUHOFDVRGHOQRPEUHSDFD\DSDUDQRPEUDUD ODÁRU
de la &WHSHMLORWHSRUDQDORJtD\DTXHHVWD~OWLPDWDPELpQWLHQHIRUPDGHYDLQD
HQ WDQWRTXH FRPR\DPHQFLRQDPRVSDFD\DQR WLHQHHOPLVPR UHIHUHQWHHQ
0p[LFRTXHHQ3HU~
Ahora bien, FKDSD\D es un término quechua que no guarda ninguna relación 
semántica ʊaunque evidentemente sí formalʊFRQODLQÁRUHVFHQFLDTXHUHFLEH
HOPLVPRQRPEUHHQHVSDxROGHODUHJLyQVXUHVWHGH0p[LFR/ODPDODDWHQFLyQ
que el término FKDSD\D no está registrado en el DRAE ni tampoco en el CORDE, 
pero que sí está atestiguado en la época colonial en distintos documentos de 
3HU~UHIHUHQWHVDFXHVWLRQHVGHWLSRDJUDULR'HDFXHUGRFRQ'HGHQEDFK6DOD]DU
  HQ OD &RORQLD FKDSD\D IXH XVDGR FRPR ´VLQyQLPR GH XQDQFKD-, 
WLHQHQHO VLJXLHQWHVLJQLÀFDGR ¶DSRGHUDUVHDSURSLDUVHFRVDEDOGtDFRP~Q\ VH-
xDODUODSDUDVt·«>@VHUHÀHUHDODUHSDUWLFLyQGHWLHUUDVµ
3RU VX SDUWH \ UHODFLRQDGD VHPiQWLFDPHQWH FRQ OR TXH H[SOLFD'HGHQEDFK
6DOD]DUODSDODEUDFKDSD\DVLJQLÀFD¶MXULVGLFFLyQ·WDPELpQDWHVWLJXD-
GRHQODpSRFDFRORQLDO'HDFXHUGRFRQ*UXV]F]\QVNDHO´FKDSD\D
JXDQORµ HV XQ WRQR UHIHUHQWH D ODP~VLFD DQGLQD UHJLVWUDGR WDPELpQ HQGRFX-
PHQWRVFRORQLDOHV8QXVRPiVUHFLHQWHGHOWpUPLQRIXHUHSRUWDGRSRU&DUUDQ]D
5RPHURTXLHQVHxDOyTXHWVDSD\RFKDSD\DVLJQLÀFD¶DWUDSDU·¶DWD-
MDU· \ HQHOTXHFKXDGH%ROLYLDHVWi UHJLVWUDGRSRU /DLPH$MDFRSD HW DO 
como “FKDSDWL\D\, chapay, TD\PLZD\, TKDZPL\, ZDWLTD\ WU ¶$FHFKDU· ¶2EVHUYDU
FDXWHORVDPHQWHFRQDOJ~QSURSyVLWR·¶(VSLDU·chapayWU7DSDUDFHTXLD·3RWµ
 Retomado del CORDE ´SLQRV FDFKXP SOiQWDQRV XD\DXDV VDXLQGR pacay, XDXDVOXFXPD
SDOWDVXVXPFLUJHODV”)HOLSH*XDPiQ3RPDGH$\DOD(OSULPHUQXHYDFUyQLFD\EXHQJRELHUQRS

17 Retomado del CORDE: “ieron la empresa, logrando descubrir los palos de pacay, esteras de 
FDxD \HO ORUR$O HQFRQWUDUVHFRQµ 5LFDUGR3DOPD7UDGLFLRQHVSHUXDQDVS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/RV UHVXOWDGRV GH ORV GDWRV HQFRQWUDGRV KDVWD DKRUD H[LJLUtDQ UHDOL]DU XQD
E~VTXHGDPiV H[KDXVWLYD HQGRFXPHQWRV FRORQLDOHV GHO HVSDxRO SHUXDQRSDUD
rastrear si el término SDFD\D está atestiguado como préstamo del quechua en 
otros documentos además de los que están en el CORDE (Q FXDQWR DO WpUPLQR
FKDSD\D, vemos que está registrado en documentos coloniales, y que está reco-
nocido como quechua tanto en dichos documentos como en distintos dicciona-
ULRVGHHVWDOHQJXDWDQWRGH3HU~FRPRGH%ROLYLDSHURUHVDOWDHOKHFKRGHQR
HVWDUUHJLVWUDGRQLHQHOHVSDxRODFWXDOHQHODRAE) ni atestiguado en los registros 
GHOHVSDxROSHUXDQRFRORQLDOGHOCORDE
3RU RWUR ODGR \ HQ HO FDPSR GHO VLJQLÀFDGR OD LQWURGXFFLyQ GHO SUpVWDPR
SDFD\DDOHVSDxROVHH[SOLFDSRUXQDSRVLEOHDQDORJtDHQODIRUPDGHORVIUXWRV
\DTXHHOUHIHUHQWHHQ3HU~\HOUHIHUHQWHHQHOiUHDPD\DHVWXGLDGDFRPSDUWHQ
ODFDUDFWHUtVWLFDGHWHQHUIRUPDGHYDLQD6LQHPEDUJRODSUHVHQFLDGHOWpUPLQR
FKDSD\D en lenguas mayas resulta más difícil de rastrear y explicar, ya que los 
VLJQLÀFDGRV HQFRQWUDGRV WDQWR HQ OD&RORQLD FRPRHQ OD pSRFD DFWXDO UHÀHUHQ
DYHUERV´DSRGHUDUVHGHWLHUUDVµ´DFHFKDUµ´DWUDSDUµ´WDSDUDFHTXLDµHWFR
ELHQDXQWpUPLQRGH ODP~VLFDDQGLQDSHURQDGDUHODFLRQDGRFRQHOUHIHUHQWH
TXHVHHQFXHQWUDHQODDFWXDOLGDGHQQXHVWUD]RQDGHHVWXGLR
Conclusión y discusión
6LJXLHQGR OD WUDGLFLyQ GH RWURV HVWXGLRV FRPR HO GH %URQVRQ  HQ HVWH
trabajo buscamos conjuntar tres tipos de análisis en torno al uso comestible de 
ODV LQÁRUHVFHQFLDV GH ODV SDOPDV SDFD\D \ FKDSD\D HQ OD UHJLyQGH&KLDSDV
0p[LFR3DUWLHQGRGHHYLGHQFLDDUTXHROyJLFD SUHVHQFLDGHXQÀWROLWRWLSR3$/-
0$(HQ&KLQLNLKi&KLDSDVKLVWyULFDUHIHUHQFLDGHIUD\3HGURGHOD1DGDVREUH
HOFRQVXPRGH´SDOPLWRVµSRUORVFK·ROHVGH3DOHQTXHGXUDQWHOD&RORQLDHWQR-
JUiÀFDDFWXDOXVRFRPHVWLEOHGHHVWDVSODQWDVHQWUHFK·ROHVWVRWVLOHV\WVHOWDOHV
\ OLQJtVWLFD SUHVHQFLD GH FRJQDGDV GH DOPHQRV XQRGH HVWRV WpUPLQRV HQ OD
mayoría de las lenguas mayas), sugerimos que el conocimiento y uso de dichas 
LQÁRUHVFHQFLDVSRUJUXSRVPD\DVGH ODV7LHUUDV%DMDV FRQÀQHV FRPHVWLEOHV VH
UHPRQWDKDVWDpSRFDVSUHKLVSiQLFDV
(ODQiOLVLVHWQRERWiQLFRPXHVWUDODUHOHYDQFLDFXOWXUDOTXHWLHQHQHVWDVÁRUHV
entre algunos grupos mayas actuales, y el análisis nutrimental nos permite cono-
FHUFXiOHVHODSRUWHQXWULFLRQDODODGLHWDGHGLFKRVJUXSRV3RUVXSDUWHFRQHO
análisis lingüístico mostramos que el nombre ch’olano Ā·LE·N·LLE· del protomaya), 
presente en todas las lenguas mayanses, y los nombres!DNWH! o ĀLWDPWH! en las 
lenguas ch’olanas y tseltalanas respectivamente, son los vocablos en las lenguas 
YHUQiFXODVSDUDGHQRPLQDUDHVWDVLQÁRUHVFHQFLDV
/DSUHVHQFLDGHHVWRVWpUPLQRVHQODPD\RUtDGHODVOHQJXDVPD\DVHYLGHQFLD
TXH ORV PD\DV SUHKLVSiQLFRV \D FRQRFtDQ FODVLÀFDEDQ \ GHQRPLQDEDQ GLFKDV
SODQWDV
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)LQDOPHQWH\FRPRGDWRPDUJLQDOGHHVWD LQYHVWLJDFLyQWDPELpQVHxDODPRV
que existen dos volcanes que tienen una clara referencia a las palmas que aquí 
HVWXGLDPRVXQRHQ&KLDSDVHO&KLFKRQDO\RWURHQ*XDWHPDODHO3DFD\D6HUtD
interesante seguir con este tipo de investigaciones pluridisciplinarias realizando 
FROHFFLRQHVGHUHIHUHQFLDFRQpQIDVLVDUTXHROyJLFRSDUDSRGHULGHQWLÀFDUÀWROLWRV
de palmas más allá de la familia, y también análisis de antropología física, en 
ORVTXHVHSXHGDQ LGHQWLÀFDUDPLQRiFLGRVHVSHFtÀFRVDVRFLDGRVD ODVÁRUHVGH
HVWDVSDOPDV/DSURSXHVWDDWUHYLGDGHHVWDLQYHVWLJDFLyQLQYLWDVLQHPEDUJRD
cruzar resultados de estudios de contenidos nutrimentales con análisis lingüís-
WLFRVFRQHOÀQGHSURSRQHUQXHYDVKLSyWHVLVHQFXDQWRDOXVRGHSDOPDVHQOD
VXEVLVWHQFLDPD\D
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